






fonte	 de	 proteína	 básica	 para	 a	 população	 local,	 podendo,	 no	 entanto,	 ter	 sua	 produção	 ser	 reduzida	 por	 problemas	
fitossanitários.	O	Programa	de	Melhoramento	de	Feijão-caupi	da	Embrapa	lançou	a	cultivar	BRS	Novaera,	com	o	objetivo	de	








source	of	basic	protein	 for	 the	 local	population.	The	average	yield	of	 the	crop	 is	484	kg/ha,	but	 it	may	be	reduced	by	
phytosanitary	problems.	The	Embrapa	Cowpea	Breeding	Program	released	a	cultivar	called	BRS	Novaera,	aiming	to	improve	
productivity	and	resistance	to	plant	pathogens.	It	is	considered	as	highly	resistant	to	the	diseased	known	as	coffee	stain,	
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importantes	 componentes	da	dieta	 alimentar,	 especialmente	da	





Oeste	 e	 1%	 na	 região	 Sudeste.	 Quanto	 à	 produção	 nacional,	 a	
região	Nordeste	apresentou	376.000	t,	o	que	representa	58%	desta	
(CONAB,	2017).
Por	 ser	uma	espécie	 rústica	bem	adaptada	 às	 condições	de	
clima	e	solo	da	região,	o	feijão-caupi	possui	uma	grande	variabili-




geralmente	 ocorre	 com	genótipos	mais	 tardios	 (CORREA	 et	 al.,	
2012).	 No	 entanto,	 essa	 cultura	 pode	 ter	 sua	 produtividade	
reduzida	 por	 fatores	 adversos	 relacionados	 aos	 aspectos	
ambientais,	genéticos	e	fitossanitários	(CASTRO,	2000).













































cospora	 cruenta	 (Sacc.)	 Deighton	 (teleomorfo	 Mycosphaerella	
cruenta	 Latham)	 (Figura	 2),	 agente	 causal	 da	 cercosporiose	 do	
feijão-caupi,	segundo	a		literatura	técnico-cientıf́ica	disponıv́el	sobre	





A	 cercosporiose	 do	 feijão-caupi	 pode	 ser	 causada,	 também,	


















Há	 registros	 da	 incidência	 de	 P.	 cruenta	 em	 lavouras	 dos	
estados	do	Rio	Grande	do	Norte,	Maranhão,	Piauı,́	Ceará,	Pará	e	
Amazonas.	Sua	disseminação	se	dá,	principalmente,	por	meio	de	
sementes,	 de	 respingos	 de	 chuva	 e	 pelo	 vento.	 Esse	 patógeno	


















mais	 plantadas	 na	 região	 dos	 cerrados.	 Vale	 ressaltar	 que	 P.	
cruenta	 é	 um	 patógeno	 disseminado	 via	 semente,	 o	 que	 pode	
ocasionar	a	disseminação	do	mesmo	para	áreas	onde	ainda	não	
ocorre,	 caso	 não	 seja	 evidenciada	 a	 necessidade	 de	 cuidados	














cruenta	 on	Vigna	 unguiculata	 in	Mexico.	Australasian	 Plant	 Disease,	 v.8,	
p.115–116.	2013.
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